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Menteri Sabah merangkap�e n g e r u s i  L e m  b a g  a Pemegang Amanah YayasanSabah, Datuk Seri PanglimaHaji Mohd. Shafie bin HajiApdal. usaha Kerajaan Negericlan Persekutuan da lampembangunan negeri secarakeseluruhan, di ·manapendidikan terus menjadi agenda utama bagi Yayasan ·Sabah Group," katanya lagi. yang erat · dengan KerajaanNegeri, saya percaya impianuntuk melihat peningkatantahap.pendidikan di negerikita dapat direalisasikan,"tambalinya lagi. 
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Dari Kampus KOTA KINABA.LU: Universiti Malaysia Sabah (UMS) dengan kolaborasi Kumpulan Yayasan Sabah m enganjurkan Majlis Penyampaian Bantu,an Pendidikan One-Off dan . Bantuan Batik Se.kolah Menengah bertempat di Kompleks Dewan Kuliah Pusat Ke-2, UMS, Khamis lalu .. B antu an · p endidikandisampaikan oleh Ketua . Selama· bertahun-tahun,Kumpulan Yayasan Sabah t e r u s  m e l a k s a n a k a n ·tanggung j awab  da lammerea lisasikan ob jektifutama penubuhannyadenganmeningkatkan taraf hiduprakyat melalui _peningkatanmutu pendidikan dankemudahan pendidikanbagi penduduk Sabah," kata Pengarah Yayasan Sabah,DatukHajiJamalulKirani binDatuk Haji Mohd. Zakariadaiam ucapannya. . Sehinggahariini,KumpulanYayasan Sabah terus majuke arah meningkatkan 
II Dengan' kerjasama ·yang erat dehgan 'Keraja�n 
Negeri, saya percaya impian untuk melihat 
p_eriingkatan tahap pendidikan di negeri kita dapat 
direalisasikan. JJ
DATUK HAJI JAMALUL KIRAM Pengara� Y ayasan Sabah 
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Kumpulan Yayasan Sabahmemperuntukk_an sejumlahbesar penajaan pendidikansejak penubuhannya. Setakat ini, seramai 19,093pelajar mendapat manfaatdaripada Biasiswa YayasanSabah untuk Pendidikan, Tinggi berjumlahRM327.12juta · dan sejumlah 73,245pelajar menerima penajaanB i a s i s w a M e n en g a hberjumlah RM112.09 juta. Padakeseluruhannya,·pac4l2019, sejumlah RM766.5juta penajaan pendidikandiedarkan kepada pelajarinstitusi pengajian tinggi danmenengah di Sabah. Menu-rut Datuk H a j iJ;unalul, Bantuan PendidikanSatu Tahun adalah ¢ma khasuntuk 2018 pelajar tahunpertama di institusi pengajiantinggi di Malaysia. ·Sejak dilancarkan, danatelah diedarkan secaraberperingkat. "D engan  k e r j a �ama Naib Canselor UMS� Pr9f.Datuk I Dr. D KamarudinD Mudin, menyokongusaha murni KumpulanYayasan Sabah ini dalamusaha menyalurkan bantuanPendidikan kepada pelajar­pelajar di Sabah yang mana qapat memberi manfaatdalam meningkatkan lagitaraf Pendidikan di neg_eriini. Majlis tersebut diserikan ·lagi dengan perse·mbahan. akustik jep1putan daripada AHMADI bersama kakitangan HEPA dan MPP. rairtzn:a';:k��las�t11�:- JHEP adakan Boling S.antai HEPA siri 1majlis berlangsung. . . VS� r · f · lo I 9 1 · ·. Turut hadir Pengerusi KOTAKINABALU:Jabatan MyBowl,1.BorneoHypermall, s e n t i a s a m e l a k u k a nLembaga Pengarah UMS, Hal Ehwal Pelaj"ar (JHEP), Kota Kinabalu. . riadah asalkan _iinya tidakDatukKYMustafa, Timbalan Universiti Malaysia Sa bah ;Dalam permainan holing memudaratkan dan dapatNaib. Canselor (Hal Ehwal (UMS) mengadakan aktiviti . tersebut ibubapa serta anak- merapatkan lagi hubungan Pelajar & Alumni), Prqf. Boling Santai HEPA siri . anak kakita'ngan HEPA turut kekeluargaan di antara •Dr. Ismail Ali, Timbalan 1, 2019 sebagai satu acara datang memberi sokongan kakitangan HEPA. Naib Canselor (Akademik sosial kakitangan dalam dan memeriahkan aktiviti Turut hadir dalam aktiviti& Antarabangsa), Prof. Dr. mewujudkan suasana harmoni berkenaan. -· berkenaanadalahKetuaJabatan Rasid Mail, pegawai dari dan mengeratkan hubungan Timbalan · Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar, Ahmadiagensi luar,pegawai-pegawai kekeluargaan. (HEPA), Prof Dr. Ismail HajiNurdin,kakitanganHEPAdan kakitangan UMS dan Aktiviti ini diadakan padl1 Ali, sangat menggalakkan serta ke-Iuarga dan· MajlisKumpulan Yayasan Sabah. Jumaat lepas bertempat di kakitangan HEPA supaya Perwakilan Pelajar (MPP). ·
